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Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції як складової 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 
 
Theoretical Bases of Forming Foreign Language Communicative Competence as a Component 
of Professional Competency of the Future Teacher of Foreign Language 
 
У статті розглядаються підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо визначення 
сутнісних характеристик понять «компетентність», «компетенція», «комунікативна 
компетенція», «професійна компетентність»; вирізнено структурні компоненти змісту 
навчання щодо формування у майбутніх вчителів іноземних мов «іншомовної комунікативної 
компетенції», як важливої й невід’ємної складової їх професійної компетентності. 
Ключові слова: компетентність, компетенція, комунікативна компетенція, іншомовна 
комунікативна компетенція, професійна компетентність, майбутній вчитель іноземної мови. 
 
The article deals with the approaches of Ukrainian and foreign researchers to define the content and 
structure of notions «competence», «communicative competence», «professional competence». A brief 
description is given to the concept of the notion «foreign language communicative competence» as a key one 
in the study. The comparison of European and Ukrainian variants of the component composition of foreign 
language communicative competence shows that the structure of communicative competence is not 
complete and requires improvements. The article shows the necessity of forming and improving foreign 
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language communicative competence in a combination of its components: lingual, speech, socio-cultural, 
compensatory, educational and cognitive competences. The state educational standards for higher 
tducational schools initiates the need to train specialists who are ready to develop foreign language 
communicative competence of students. Teacher training requires examining of different approaches to the 
definition, content and structure of foreign language communicative competence, analyzing requirements 
and creating conditions promoting the formation of the communicative competence of pupils. 
Key words: competence, communicative competence, foreign language communicative competence, 
professional competence, future teachers of foreign languages. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді... Подальший розвиток України як суверенної 
держави нерозривно пов’язаний із реформуванням національної системи освіти. Оновлення змісту 
освіти є визначальним її складником і передбачає приведення його у відповідність до сучасних 
європейських вимог та світових стандартів.  
Вибраний Україною євроінтеграційний курс, що виражається у: включенні України до 
Болонського процесу, основною метою якого є гармонізація національних систем вищої освіти, що 
сприяє формуванню єдиного європейського ринку висококваліфікованої праці; профілізації 
української освіти, спрямованої на реалізацію державного освітнього стандарту з урахуванням 
профілю ВНЗ; модернізації української освіти загалом і підвищенні статусу навчальної дисципліни 
«Іноземна мова», зумовлює необхідність перегляду вимог до професійної підготовки майбутніх 
учителів іноземних мов, які пов’язані насамперед із спрямуванням навчальної діяльності на 
вироблення у студентів необхідних іншомовних компетенцій, що у майбутньому дадуть можливість 
випускникам вищого навчального закладу, а також школи комфортно почуватися в сучасному 
світовому мультинаціональному просторі.  
Правомірність цієї думки підтверджується низкою вітчизняних документів, зокрема, Законами 
України «Про вищу освіту»(2014 р.), «Про професійний розвиток працівників» (2012 р.), 
Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.), наказом 
Президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», 
Концептуальними засадами реформування середньої освіти «Нова українська школа» (2017) та 
іншими нормативними документами, в яких зазначена необхідність всебічного розвитку особистості, 
підвищення рівня якості мовної освіти, зокрема англійської як мови міжнародного спілкування. 
Питання стандартів професійної підготовки вчителів відображені в низці міжнародних 
документів, зокрема, рекомендаціях ЮНЕСКО та МОП (Міжнародної організації праці) «Про 
становище і статус учителів» (1996 р.), Маніфесті Ради Європи «На шляху до Європи знань» 
(1997 р.), Висновках 19-ї сесії Постійної конференції європейських міністрів освіти «Освіта 2000: 
тенденції, загальні питання і пріоритети європейського співробітництва», Доповіді Ради Міністрів 
на Раді Європи «Формування майбутніх цілей систем освіти і підготовки» (2001), 
«Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (2002), 
«Освіта і підготовка 2010» (2004), «Плані дій щодо створення єдиного європейського індикатора 
провідних компетентностей» тощо.  
Володіння іноземними мовами, уміння ними послуговуватися у щоденному і діловому житті, що 
включає професійну комунікацію з носіями іноземної мови, – ознака висококваліфікованого, 
конкурентоспроможного фахівця. Саме тому виникає суспільна потреба у підготовці компетентного 
вчителя із сформованою іншомовною комунікативною компетенцією, якому притаманний високий 
рівень професіоналізму, інноваційний стиль мислення, індивідуальний стиль професійної 
діяльності; готовність до постійної самоосвіти, неперервного оновлення знань і постійного 
самоудосконалення. 
Аналіз досліджень і публікацій… Проблема компетентності, різні її аспекти, привертала увагу 
багатьох дослідників. Вона розроблялася і була представлена в працях зарубіжних учених 
Р. Бадера, Д. Мертенса, Б. Оскарсона, А. Шелтена; вітчизняних І. Беха, Н. Бібік, О. Биковської, 
В. Вербицького, О. Локшина, О. Кононко, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко та інших. 
Практична реалізація формування компетентностей особистості висвітлена в працях В. Болотова, І. 
Зимньої, Е. Зеєра, М. Катунової, О. Лебедєва, А. Хуторського та інших. 
Проблема змісту та структури професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
висвітлюються у цілій низці наукових досліджень. Зокрема, професійна підготовка вчителя 
іноземних мов розглянута в наукових дослідженнях О. Бігич, Н. Божко, Н. Микитенко, О.Мисечко, 
Л. Морської; особливості розвитку і функціонування іноземної мови у контексті сучасних підходів до 
її викладання у вищих навчальних закладах дослідили Н. Борисова, Г. Гринюк, О. Кузнецова, С. 
Ніколаєва; особливості комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов присвятили свої 
роботи М. Болдирєв, Є. Пасов; сучасні технології професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови розкриті в наукових працях В. Адольфа, В. Карташова, В. Кузовлєв, І. Степанова); 
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проблема формування та розвитку різних видів мовленнєвої діяльності висвітлена у дослідженнях 
Л. Денисюк, Н. Данілової, Н.Клюєвої, В.Куніциної, Н.Казаринової, С. Ніколаєвої, Т. Ціпан та ін.  
Формулювання цілей статті… У нашій статті ми ставимо за мету на основі теоретичного 
аналізу міжнародних та вітчизняних наукових джерел розкрити сутнісні характеристики та 
вирізнити особливості формування іншомовної комунікативної компетенції як складової професійної 
компетентності майбутніх вчителів іноземних мов,  
Виклад основного матеріалу... Сьогодні не існує єдиного наукового підходу до визначення 
основних понять «компетенція», «компетентність» «комунікативна компетенція», «іншомовна 
комунікативна компетенція», «професійна компетентність». Розглянемо деякі з цих підходів. 
Основні компетенції були розроблені Г. Халажем (G. Halasz) відповідно до вимог Європейського 
суспільства (збереження демократичного відкритого суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, 
нові вимоги ринку праці, розвиток комплексних організацій, економічні, політичні та соціальні 
зміни в європейському суспільстві тощо) і представлені у доповіді В. Хутмахера. У питанні 
визначення якості основних компетенцій, він орієнтувався на два підходи: перший ґрунтується на 
тому, що їх може бути лише дві, тобто уміння писати і думати (scriptural thought (writing) і rational 
thought); а другий підхід – їх може бути сім: навчання (learning); дослідження (searching); мислення 
(thinking); спілкування (communicating); співпраця, взаємодія (co-operating); уміти робити справу, 
доводити справу до завершення (getting things done); адаптуватися до себе, приймати себе (adopting 
oneself) [13] 
У своїй доповіді він наводить прийняте Радою Європи визначення п’яти ключових компетенцій, 
якими повинні оволодіти молоді європейці: 
– політичні і соціальні компетенції, тобто такі, як: здатність приймати відповідальність, брати 
участь у прийнятті групових рішень, вирішувати конфлікти ненасильницьким шляхом, брати 
участь у підтримці і покращенні демократичних інститутів; 
– компетенції, які пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві. Для того, щоб 
контролювати прояви расизму і ксенофобії, розвитку нетолерантності у ставленні один до одного, 
школа повинна навчити випускників міжкультурним компетенціям, зокрема, прийняття розмаїття 
культур, повага до інших і здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій; 
– компетенції, які відносяться до оволодіння (mastery) усною і писемною комунікацією, і які 
дуже важливі для роботи й соціального життя, з акцентом на те, що тим людям, які не володіють 
ними, загрожує соціальна ізоляція. Тому володіння більш, як однією мовою – вимога сьогодення; 
– компетенції, пов’язані із зростанням інформатизації суспільства, володіння цими 
технологіями, розуміння їх застосування, визначення їх слабких і сильних сторін, способів 
критичного ставлення до інформації, яка поширюється масмедійними засобами і рекламою; 
– здатність навчатися упродовж життя в якості основи неперервного навчання в контексті як 
особистого професійного, так і соціального життя [13, с. 11].  
У наукових колах поняття «компетенція» і «компетентність» часто ототожнюються, хоча вони 
різні. Ми дотримуємося точки зору Дж. Равена, який зазначає: «компетенція - це сукупність 
характеристик особистості, які необхідні для ефективного здійснення певного виду діяльності. 
Компетентність – інтегративна особливість, яка формується на основі набутих в процесі навчання і 
практичної діяльності знань, умінь, навичок, способів діяльності і забезпечує здатність особистості 
ефективно здійснювати певний вид діяльності [7, c.16]. Компетентність є особистісним утворенням, 
яка проявляється в процесі активних самостійних дій людини. 
Компетенція і компетентність співвідносяться і як абстрактна ідеальна схема, яка задає певний 
стандарт освіті, і як конкретна особливість особистості, що виражається у здатності цією особистістю 
здійснювати певний вид діяльності. Компетентність не є простою сумою знань, умінь, навичок, 
способів діяльності, а формується лише в тому випадку, якщо особистість уміє їх інтегровано 
застосовувати для досягнення необхідного результату у постійно змінюючих життєвих ситуаціях.  
Російський вчений А.Хуторськой визначає загальнопредметні, предметні, а також ключові 
компетенції, які в свою чергу поділяються на ціннісно-смислову, загальнокультурну, інформаційну, 
навчально-пізнавальну, комунікативну, соціально-трудову та компетенцію особистісного 
самовдосконалення [10].  
У свою чергу І. Зимня виокремлює три основні групи компетентностей: компетентності, які 
відносяться до самого себе як особистості, суб’єкта життєдіяльності; компетентності, які відносяться 
до взаємодії людини з іншими людьми (тобто комунікативні); компетентності, які відносяться до 
діяльності людини і проявляються у всіх її типах і формах [2, c.7]. До комунікативних компетенцій 
(компетенція у спілкуваннi) вона відносить: усне, письмове мовлення, діалог, монолог, сприйняття 
тексту; знання і дотримання традицій, ритуалу, етикету; крос-культурне спілкування; ділова 
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переписка; ділове мовлення, бізнес-мовлення; іншомовне спілкування, комунікативні завдання, 
рівні впливу на реципієнта [там само, c.9]. 
У рамках проекту Тюнінг (TUNING), визначено такі класи компетентностей: 
–спеціальні / фахові (specific) – є ключовими для здобуття будь-якого ступеню, безпосередньо 
пов’язані із спеціальними знаннями предметної області; 
–загальні / універсальні (general) – здобуваються в рамках певної навчальної програми, 
надають додаткові (часто вирішальні) перспективи для працевлаштування, формують здатність до 
працевлаштування (employability): інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та 
лінгвістичні здатності; наприклад, здатність до аналізу і синтезу, управління інформацією, 
володіння другою мовою тощо); міжособистісні (соціальна взаємодія та співпраця тощо); системні 
(поєднання розуміння, сприйнятливості та знань; наприклад, здатність до навчання, лідерство 
тощо) [9]. 
Як бачимо, при всьому розмаїті підходів і неспівпадінні в тлумаченнях компетенцій звертає на 
себе увагу той факт, що комунікативна компетенція виокремлюється вищезазначеними авторами як 
важлива життєва компетенція, яка визначає успішну соціалізацію людини. 
У практиці мовної освіти комунікативну компетенцію часто розуміють у вузькому розумінні, 
ставлячи її в одну низку з мовленнєвою, лінгвістичною, етнокультурною.  
Автори Б. Блум, Г. Мадос та Дж.Гастінгс комунікативну компетенцію розглядають як складне, 
системне утворення, у cтруктурі якої чотири компоненти (види компетенцій): 
1) дискурсивна компетенція (здатність поєднувати окремі речення у зв’язне усне або письмове 
повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різноманітні синтаксичні та семантичні засоби 
когезії); 
2) соціолінгвістична компетенція (здатність розуміти і продукувати словосполучення та речення 
з такою формою та таким значенням, які відповідають певному соціолінгвістичному контексту 
ілокутивного акту комунікації; (ілокутивний акт – втілення у висловлюванні, яке виникає в ході 
мовлення, певної комунікативної мети); 
3) стратегічна компетенція (здатність ефективно брати участь у спілкуванні, обираючи для 
цього вірну стратегію дискурсу, якщо комунікації загрожує розрив через шум, недостатню 
компетенцію та ін., а також адекватну стратегію для підвищення ефективності комунікації); 
4) лінгвістична компетенція (здатність розуміти та продукувати вже вивчені або аналогічні їм 
висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові, невивчені висловлювання) [11, c.20]. 
Комунікативну компетенцію як «знання, уміння і навички, необхідні для розуміння чужих і 
створення власних програм мовленнєвої поведінки» розглядає вітчизняна дослідниця  
О. Овчарук [5, с. 8]. Таке розуміння цього поняття співвідноситься з підходом А. Хуторського, при 
якому освітня компетенція – це сума знань, умінь і навичок. 
Більш продуктивним в освітньому плані нам вбачається визначення І. Секрета, який розглядає 
комунікативну компетенцію, перш за все, як якість особистості, як «здатність людини до 
спілкування в одному, декількох або всіх видах мовленнєвої діяльності, яка являє собою набуту в 
процесі природної комунікації або спеціально організованого навчання особливу якість» [8]. Такий 
підхід дозволяє аналізувати комунікативну компетенцію з точки зору антропоцентриського підходу. 
Як бачимо, в цілому на сьогодні у лінгвометодичних дослідженнях зміст і структура поняття « 
комунікативна компетенція» не отримали однозначного визначення. Ми відносимо комунікативну 
компетенцію до базових компетенцій особистості. 
Іншомовна комунікативна компетентність набула широкого свого розвитку у зв’язку з 
розширенням доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних 
можливостей, інтеграцією України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього 
простору, прагненням до самореалізації себе як конкурентоздатного та кваліфікованого фахівця. 
У «Плані дій щодо створення єдиного європейського індикатора провідних компетентностей» 
(The European Indicator of Language Competence) іншомовна компетенція розкривається через такі 
три компоненти, як: 
– лінгвістична компетенція (система внутрішньо засвоєних комунікантом знань щодо 
функціонування іноземної мови, що виявляється в їх використанні в мовленнєвій діяльності); 
– соціальна компетенція (охоплює соціокультурну, соціолінгвістичну та професійну складові, які 
сприяють реалізації основної мети сучасної освіти, коли іноземна мова постає засобом 
соціокультурного розвитку особистості, збагачення знаннями нової культури); 
– комунікативна компетенція (володіння властивими кожному висловлюванню правилами, які 
підпорядковуються загальним правилам граматики, що забезпечує здатність використання мови в 
процесі комунікації) [14]. 
У міжнародних наукових колах, як і у вітчизняних, існують різні підходи до тлумачення 
поняття «іншомовна комунікативна компетенція». Її тлумачать як: комунікативне удосконалення 
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(Л. Бахман), мовленнєва компетентність (Н. Гез), комунікативна грамотність (М.Вятютнев), 
соціолінгвістична грамотність (В. Сафонова), вербальна комунікативна компетентність 
(Дж.Савіньон), комунікативні здібності (Е. Зеєр), комунікативні уміння (Р. Белл); рівень мовної 
підготовки фахівця, що забезпечує успішність комунікацій, що дозволяє оперувати спеціальною 
термінологією і формувати культуру мовного поводження в майбутніх ситуаціях професійної 
діяльності (М. Берізко, Н. Бідюк, А. Гусейнова, В. Грейб (W. Grabe) С. Ігнат’єв, С. Ніколаєва); набір 
компетенцій, що охоплює такі їх різновиди: лінгвістичну, тематичну, прагматичну, соціокультурну; 
навчальну, комунікативну (уміння спілкуватися без створення напруги зі співрозмовником, 
співпрацювати з ним) (І. Секрет). 
Причинами різних підходів до тлумачення вищезазначеного поняття ми вбачаємо в 
особливостях перекладу цього терміну: у вітчизняних джерелах англійський термін «communicative 
competence» перекладається і як «комунікативна компетенція», і як «комунікативна 
компетентність», а також в багатоаспектності категорії, що розглядається. 
Враховуючи вищезазначені визначення, ми розглядаємо іншомовну комунікативну 
компетенцію як відносно стійку інтегративну характеристику освіченості суб’єкта іншомовної 
діяльності, яка дозволяє фахівцеві реалізувати під час загальнокультурної і професійної діяльності 
набуті іншомовні знання й уміння, а також використовувати узагальнені способи комунікативної 
діяльності в умовах реалізації професійних функцій. Вона становить важливу складову професійної 
компетентності особистості, яка визначається рівнем володіння ключовими базовими 
компетенціями, а саме: сукупністю знань, умінь, навичок, способів діяльності, тобто компонентів 
змісту навчання, необхідних для ефективного виконання діяльності щодо певного кола предметів і 
процесів. Іншомовна комунікативна компетенція формується в процесі професійно-орієнтованої 
мовної підготовки, і ґрунтується на компетентнісному підході.  
Оскільки відповідно до концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська 
школа» «спілкування іноземними мовами, що включає уміння належно розуміти висловлене 
іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 
погляди; уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування» [3] визначене як одна з 
10 головних ключових компетентностей, якими повинен оволодіти кожен випускник української 
національної школи, то гостро постає питання про якісну професійну підготовку майбутнього 
вчителя іноземної мови, що включає оволодіння ним високим рівнем іншомовної комунікативної 
компетенції як складової професійної компетентності. Професійна компетентність відображає 
готовність і здатність людини кваліфіковано виконувати професійні функції відповідно до 
прийнятих у суспільстві нормативів і стандартів.  
Саме цей аспект змушує різнобічно переосмислити теоретичні підходи до вибору ефективних 
технологій і засобів навчання іноземної мови. Оскільки мовні стандарти вищої школи передбачають: 
формування іншомовної комунікативної компетенції шляхом розвитку міжособистісних і 
інтерактивних мовленнєвих умінь; формування міжкультурної компетенції через розуміння різних 
аспектів культури країни, мова якої вивчається; розвиток міждисциплінарних зв’язків і соціальної 
культури засобами іноземної мови; порівняльний аналіз функціонування рідної та іноземної мов і 
культур; участь в діяльності вузівського співтовариства в умовах полікультурного середовища; 
формування готовності до освіти засобами іноземної мови упродовж життя, то у зміст навчання 
іноземній мові слід включати: 
– сфери комунікативної діяльності, теми й ситуації, мовні дії і мовний матеріал, що враховують 
професійну спрямованість студентів; 
– мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила його 
оформлення й навички оперування ним; 
– комплекс спеціальних (мовних) умінь, що характеризують рівень практичного оволодіння 
іноземною мовою як засобом спілкування, у тому числі в інтеркультурних ситуаціях; 
– систему знань національно-культурних особливостей і реалій країни, мова якої вивчається. 
Це не лише суттєво оновить зміст навчання іноземною мовою, але й сприятиме введенню нових 
способів формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов, які 
володіють основами організації та проведення заходів освітньо-професійної діяльності з 
використанням досягнень в галузі комунікативних процесів у навчанні. 
При цьому компетентнісний підхід (competence-based approach), який тлумачиться як підхід до 
визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей відповідно 
до європейського проекту Тюнінг (TUNING) [4], в рамках реалізації цілей Болонського процесу ми 
вважаємо основним, оскільки в основі його впровадження має бути перехід від процесного до 
результатного в організації навчання; визначення запланованих (очікуваних) результатів навчання 
(компетентностей): 1) нормативних (для галузі освіти); 2) на рівні програми навчання; 3) на рівні 
навчальних компонентів (курсів, модулів, проектів тощо); упровадження технологій навчання та 
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викладання, орієнтованих на заплановані результати; упровадження стандартів оцінювання, 
орієнтованих на вимірювання результатів навчання [4]. 
Компетентнісний підхід висовує на перше місце не інформованість студента, а уміння 
вирішувати проблеми. Тому технології для формування професійної компетентності повинні носити 
практико-орієнтований характер, і в результаті сформувати здатність студента до дії, вирішення 
педагогічних завдань. Це, зокрема такі компетентнісні технології: метод проектів; розвиток 
критичного мислення через читання и письмо; метод дебатів; ігрові технології (мовленнєві ігри, 
драматизація); проблемні дискусії; технології інтерактивного навчання (в парах, малих групах); 
технологія модульного навчання. 
Узагальнюючи вищесказане, слід відмітити, що врахування даних аспектів підвищить 
ефективність навчального процесу і буде сприяти успішному формуванню іншомовної 
комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов. 
Висновки... Сучасна освітня ситуація вимагає якісно нового фахівця, який володіє сукупністю 
професійних знань, умінь і навичок, серед яких виокремлюються іншомовна комунікативна 
компетенція, яка, як відносно стійка інтегративна характеристика освіченості суб’єкта іншомовної 
діяльності, дозволяє фахівцеві реалізувати під час загальнокультурної, комунікативної й 
професійної діяльності придбані іншомовні знання й уміння, а також використовувати узагальнені 
способи комунікативної діяльності в умовах реалізації професійних функцій. Компетентнісний 
підхід для майбутніх вчителів іноземних мов передбачає не лише збагачення інформацією щодо 
вирішення конкретних соціальних чи професійних завдань, у яких можуть проявитися і 
зреалізуватися практичні уміння та навички, але й сформувати іншомовну комунікативну 
компетенцію як визначну складову навчального процесу вищого навчального закладу. Визначення 
інтерактивних форм і методів навчання, що сприятимуть формуванню іншомовної комунікативної 
компетенції майбутніх вчителів іноземних мов, та активного їх впровадження у навчальний процес 
вважаємо перспективою подальшого дослідження. 
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